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Διάρθρωση της διάλεξης 
Από την πράξη στην παρατήρηση,  
          από την παρατήρηση στη γνώση,  
                              από τη γνώση στη θεωρία  








Ν Γ Λ Λ/Ν 
1 2 1 100% 
2 3 3 150% 
3 4 6 200% 
4 5 10 250% 
5 6 15 300% 
6 7 21 350% 
7 8 28 400% 
8 9 36 450% 
9 10 45 500% 
10 11 55 550% 
11 12 66 600% 
12 13 78 650% 
13 14 91 700% 
14 15 105 750% 
15 16 120 800% 
16 17 136 850% 
17 18 153 900% 
18 19 171 950% 
19 20 190 1000% 
20 21 210 1050% 





Από το σύνολο στο σύστημα 
Το παράδειγμα των διπλών λεξικών 
Παρατήρηση 
• Στο σύνολο υπάρχει μόνο μια γλώσσα περισσότερη από 
τα άτομα (δυναμική του ελαχίστου) 
• Η ύπαρξη «κοινής» γλώσσας αποτελεί περιορισμό ή 
δυνατότητα; 
–  Οπτική συνόλου: περιορισμός, σε σύγκριση με +1 άτομο=+ 2 νέες 
γλώσσες, αλλά απομονωμένες μεταξύ τους 
– Οπτική συστήματος: Δυνατότητα σύνδεσης και αξιοποίηση 
υφιστάμενων σχέσεων που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν 
διαφορετικά 
• Μήπως το ανάλογο συμβαίνει με την πληροφορία; 
• Μήπως το ανάλογο συμβαίνει με τη Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη; 
• Μήπως το ανάλογο συμβαίνει με τα συνεργατικά σχήματα 
των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών; 
 
Τα υποσυστήματα  
– Η αποστολή 
• Οι στόχοι - Οι λειτουργίες - Οι διαδικασίες 
– Οι πόροι 
• Οι άνθρωποι 
• Οι πληροφορίες: υλικό και προσβάσεις 
• Οι χώροι 
• Η Τεχνολογία και οι υποδομές 
• Η χρηματοδότηση 
• Οι σχέσεις 
– Τα περιβάλλοντα 
• Το ίδρυμα 
• Οι Χρήστες 
• Οι παραγωγοί-προμηθευτές πληροφοριακών πόρων 
• Οι άλλες βιβλιοθήκες 
• Οι Τεχνολογίες πληροφόρησης 
– Οι κοινοπραξίες – περιβάλλον ή σύστημα; 






Από τη μελέτη μιας περίπτωσης  
στο σύστημα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου 
Διερεύνηση, αναγνώριση και καταγραφή της κατάστασης 
• Τα δεδομένα 
• Οι ανάγκες 
• Οι πόροι 
Οι εναλλακτικές λύσεις 
Οι προϋποθέσεις 
Το σχέδιο ανάπτυξης 
Οι τρόποι εφαρμογής 
 
 
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου 
Η πράξη (άλλων) 
• Τα δεδομένα 
• Οι ανάγκες 
• Οι πόροι 
Η παρατήρηση 
• Οι εναλλακτικές λύσεις 
• Το σχέδιο ανάπτυξης 
• Οι προϋποθέσεις 


































































































































Από την Πράξη στην Παρατήρηση 
• Τι πληροφορίες χρειαζόμαστε; 
• Οι σωστές ερωτήσεις για χρήσιμες 
απαντήσεις = αξιοποιήσιμες πληροφορίες 
 
Οι συνθήκες στη Βιβλιοθήκη 
Η ιστορία 
1992 – 2000  
 Ανάπτυξη βασικών λειτουργιών: 
• Παραγγελίες 
• Παραλαβές 
• Δανεισμός,  
• Διαδανεισμός,  
• Παρακολούθηση συνδρομών,  

























































































































































• Άνθρωποι – χώροι  -   ελλείψεις 
• Άνθρωποι – γνώσεις -  δυνατότητες, ανεπάρκειες, 
λειτουργίες, υπηρεσίες, ωράρια 
• Υλικό, κατάσταση,  
– έντυπο, βιβλία, καταλογογράφηση, ανάγκες- 
δυνατότητες 
– Ηλεκτρονικό, τρόποι οργάνωσης πρόσβασης 
• Οι χρήστες, το μαθησιακό μοντέλο, οι 
υποχρεώσεις 
• Η Χρηματοδότηση - περιορισμοί και δυνατότητες 
• Συνεργασίες- περιθώρια για αύξηση πόρων 
• Σχέσεις-εξασφάλιση πόρων, αποφάσεις 
• Προγράμματα (εσωστρέφεια) 




• Προσωπικό – προσλήψεις – εκπαίδευση – νοοτροπίες – συμφωνία σε 
στόχους 
Οι πληροφοριακοί πόροι 
 Ποσότητες βιβλία: (170.000) – ανάπτυξη +10.000/χρόνο 
• Η πρόσβαση και η οργάνωση 
– Η (αναδρομική) καταλογογράφηση (ποσότητες, ρυθμοί) 
– Οι ηλεκτρονικές πηγές (διαδικτυακή παρουσία, δημιουργία ιστοσελίδων, 
δικτύωση βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά)  
Οι υπηρεσίες –  
• Λειτουργίες 
– Διαδικασίες, κυκλοφορία υλικού, διαδανεισμός, τυφλοί χρήστες 
• Η εκπαίδευση Χρηστών 
Οι σχέσεις 
• Βιβλιοθήκης – Ιδρύματος, υπόληψη 
• Διεύθυνσης-προσωπικού 
• Μεταξύ προσωπικού,  
• Προσωπικού – χρηστών 
Οι προτεραιότητες 
1ος χρόνος, οι ηλεκτρονικές πηγές 
– Ιστοσελίδες, ιστότοπος 
– Βάσεις δεδομένων (Internet, τοπική δικτύωση) 
– Ηλεκτρονικά περιοδικά 
– Ένταξη στην Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
2oς χρόνος η (αναδρομική) καταλογογράφηση 
– Εκτιμήσεις κόστους, χρόνου  
– Εξασφάλιση πόρων 
– Οι εναλλακτικές λύσεις: outsourcing vs. in-house 
– Σχεδιασμός, εκτίμηση αναγκών και προϋποθέσεων 
3ος χρόνος, η εκπαίδευση 
– Προσωπικού 
– Χρηστών 
4ος χρόνος, οι Υπηρεσίες 
– Διαδικασίες, δείκτες, προγράμματα 
 
Οι ηλεκτρονικές πηγές Ι 
• Ηλεκτρονικά περιοδικά 
– Ένταξη στην Κοινοπραξία Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
• Ιστότοπος,  
– Περιεχόμενο, διάταξη, λειτουργία, αισθητική 
– Επιλογή προσωπικού (βιβλιοθηκονόμος), 
γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, αισθητική, 
σχεδιασμός 
– Οργάνωση Ιστοσελίδων 
 
Οι ηλεκτρονικές πηγές ΙΙ 
• Βάσεις δεδομένων  
– Internet, Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα, 
διατήρηση αρχείου 
– τοπική δικτύωση ULTRANET, ενημέρωση 
– Τάση Internet 
 Η έντυπη συλλογή 
Η (αναδρομική) καταλογογράφηση 
• Εκτιμήσεις όγκου, κόστους, χρόνου  
• Οι εναλλακτικές λύσεις – εντός - εκτός. 
Αξιολόγηση- επιλογή 
• Εξασφάλιση πόρων 
 
Ποιότητα Καταλόγου 
• Απομάκρυνση >30.000 παραπλανητικών (προ-)εγγραφών 
• Διόρθωση και συντήρηση αρχείων καθιερωμένων όρων του 
καταλόγου (Συγγραφείς, εκδότες, σειρές, θέματα) 
• Παράδειγμα: 
1. Kavafis K. 
2. Kavafes K. 
3. Kavaphis K. 
4. Kavaphes K. 
5. Kavafis C. 
6. Kavafes C. 
7. Kavaphis C. 
8. Kavaphes C. 
1. Cavafis C. 
2. Cavafes C. 
3. Cavaphis C. 
4. Cavaphes C. 
5. Cavafis K. 
6. Cavafes K. 
7. Cavaphis K. 
8. Cavaphes K. 
 Η έντυπη συλλογή 
Η (αναδρομική) καταλογογράφηση 
• Εκτίμηση κόστους: 320-450.000 ΛΚ 
• Εκτιμήσεις χρόνου: 34 χρόνια έναντι 4 χρόνων 
• Εξασφάλιση πόρων, υπηρεσίες καταλογογράφησης 
• Οι εναλλακτικές λύσεις – εντός – γιατί, (Κύπρος). 
• Σχεδιασμός, εκτίμηση αναγκών και προϋποθέσεων 
– χώροι εργασίας, βιβλιοστάσια, εξοπλισμός, 
υπολογιστές, δικτυώσεις LAN σύνδεση με Internet, 
barcode readers, άδειες χρήσης, ράφια, έντυπα και 
ηλεκτρονικά βοηθήματα, αναλώσιμα, εντοπισμός 
ανθρώπων, εκπαίδευση 1-2 μήνες, έλεγχος 
ποιότητας, παρακολούθηση προόδου, στατιστικά, 
αποτελέσματα 
– Τουρκολόγοι - βιβλιοθηκονόμοι 
Οι συνθήκες στη Βιβλιοθήκη 
Νέες λειτουργίες 2000-2003 
Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης και 
συστηματική ενημέρωση ιστοσελίδων της 
βιβλιοθήκης από το υπάρχον προσωπικό. 
250+ ιστοσελίδες 
Υλικό και προσβάσεις 
8.250 ηλεκτρονικά περιοδικά σε πίνακες 
θεματικούς, αλφαβητικούς και ανά εκδότη 
• 5. 739 HEAL-Link (έναντι κατάργησης 492  
(εντύπων), εσαεί πρόσβαση (perpetual access) 
[παράδειγμα λεξικών] με τα ίδια ποσά. 
• 240 UCY 
• 270 JSTOR Collection I, II (βάθος χρόνου 20-
80 χρόνια) 
• 736 δωρεάν πρόσβαση  
• 100+ ελληνικά λογοτεχνικά φιλολογικά 19ου 
αιώνα (ΕΛΙΑ) εντός 2004 online πρόσβαση 
• 1.100 μέσω βάσεων δεδομένων GALE 
Υλικό και προσβάσεις 
Έντυπα περιοδικά  
• >3.500 τίτλοι,  
– 1.100 τρέχοντες τίτλοι 
• 950 ξενόγλωσσοι 
• 150 ελληνικοί 
• Παρακολούθηση τευχών 






• Δημιουργία ομάδας 20 καταλογογράφων, 
εκπαιδευμένων από το υπάρχον προσωπικό 
• Οργάνωση αναδρομικής καταλογογράφησης  
• Έναρξη αναδρομικής καταλογογράφησης  περ. 170.000 
ακαταλογογράφητων βιβλίων 
• 120.000 επιπλέον αντίτυπα στα βιβλιοστάσια Δεκ 2004 
• 155.000 εγγραφές στον κατάλογο 197.000 
καταλογογραφημένα αντίτυπα (Δεκ. 2004) 





• 110 βάσεις δεδομένων  
– 67 Internet  
– 43 ULTRANET 
– Περιγραφή περιεχομένου και θεματικής 
κάλυψης  
• 100+ online λεξικά, ερμηνευτικά, 





– Ανάγκες π.χ. MS office (Outlook, Excel, Word, PP, 
Project, Access, Frontpage) 
– Εσωτερικά σεμινάρια 40 






Συγκριτική αποτίμηση (benchmarking) των υπηρεσιών της 
Βιβλιοθήκης με 6 ακόμη βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων της 
Κοινοπολιτείας ACU: Association of Commonwealth 
Universities. Εκπαίδευση χρηστών   
Οργάνωση ύλης  
– ΣΕΜΒΙΒ1 (κατάλογος, αναζήτηση, ταξιθέτηση) 
– ΣΕΜΒΙΒ2 (ψηφιακή βιβλιοθήκη, βάσεις δεδομένων, 
περιοδικά) 
– ΣΕΜΒΙΒ3 (στοχευμένα σε βάσεις δεδομένων) 
Εκπαίδευση χρηστών 
2003: Σεμινάρια 16,   συμμετοχές 362 
Παροχή πληροφοριακής παιδείας  
Στόχος παρακολούθηση 3 σεμιναρίων της 1,5 
ώρας από 4.000 φοιτητές =12.000 συμμετοχές 
Σε ομάδες των 10 = 1.200 σεμινάρια σε 3 χρόνια. 
400 σεμινάρια το χρόνο = 40 βδομάδες  
(4000 συμμετοχές το χρόνο) 
10 σεμινάρια τη βδομάδα από 2 εκπαιδευτές 
30 εκπαιδευτικές ώρες / εβδομάδα 
Σύνταξη οδηγών χρήσης σε ιστοσελίδες και 
έντυπα 
Υπηρεσίες για τυφλούς χρήστες 
• Συνέχιση του Ευρωπαϊκού έργου ACCELERATE 
– Εγκατάσταση 2 προσαρμοσμένων σταθμών εργασίας για 
τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης 
– Αγορά φορητού κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CTVC) 
για τις αίθουσες μαθημάτων 
4 Άτομα με προβλήματα Όρασης (ΑΠΟ) 
• Μετατροπή υλικού σε εναλλακτικές μορφές 
• Ηχογραφημένα βιβλία 4 (4 το 2002)  
• Ηλεκτρονική μετατροπή 4 (2 το 2002)==>speech 
synthesiser 
• Μεγαλογράμματα 8 (6 το 2002) 
Εσωτερικές λειτουργίες 
• Καταγραφή διαδικασιών 
• Δείκτες: πλήρης και αναλυτική καταγραφή 
• Έναρξη μετρήσεων και συγκρίσεων 
• Λογιστήριο αυτόματη ενημέρωση υπολοίπων 




Έλεγχος τιμών περιοδικών 
Οργάνωση συστηματικού ελέγχου τιμολογίων 
και σύγκριση τιμών κάθε τίτλου με τις τιμές 
εκδότη. 
Συστηματικός έλεγχος παλαιών και τρεχουσών 
απαιτήσεων. 
• Διεκδικήθηκαν 773 τεύχη αξίας 29.156 € 
• Εξασφαλίστηκε η παραλαβή πιστωτικών 
σημειωμάτων 13.316 € για μη 
παραληφθέντα τεύχη 2000 και 2001 
 




Εγκατάσταση και λειτουργία 
αυτοματισμών 
• Λειτουργία συσκευής Αυτόματου Δανεισμού βιβλίων και 
οπτικού υλικού (Δανεισμός και Σάββατα) 
• Ασύρματη επικοινωνία εγκατάσταση (ΚΗΥ) 
• Χρήση - διάθεση καρτών ασύρματης σύνδεσης Internet 
• Έκδοση φοιτητικών ταυτοτήτων 
– 2002 περ 1.250 ταυτότητες 
– 2003 περ 1.400 ταυτότητες 
– 2004 περ 1.650 ταυτότητες 
• Κερματοδέκτες Κεντρική (2002) και περιοδικά 2003) 
• Κάρτες επαναφοράς ρυθμίσεων κοινόχρηστων 
υπολογιστών 
• Αυτόματη ενημέρωση αντι-virus 
86 Ελληνικά λογοτεχνικά περιοδικά του 
19ου & 20ού αι. (Ε.Λ.Ι.Α.) 
86 Ελληνικά λογοτεχνικά περιοδικά του 
19ου & 20ού αι. (Ε.Λ.Ι.Α.) 
Έσοδα Βιβλιοθήκης  
(από 1/1/2004 μέχρι 5/11/2004) 
Κάρτες 
φωτοτυπικής 
    έσοδα 13.731,94 
    έξοδα 8.363,95 
    υπόλοιπο 5.367,99 
Πρόστιμα* 5.363,75 
Διαδανεισμός 598,25 






Σημ.: *Ετησίως ένα ποσό δίνεται για υποστήριξη απόρων φοιτητών στις Φοιτητικές εστίες 
**Το 50% από τα καθαρά έσοδα των φοιτητικών ταυτοτήτων θα διατεθεί, στο τέλος του 
ημερολογιακού έτους, στο Ταμείο Ευημερίας Φοιτητών 
 
Προγράμματα 
Νέο Κτίριο Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» 
Συνεργασία με Τεχνικές Υπηρεσίες, 
• Atelier Jean Nouvel 
• Εμπειρογνώμονες (Κέντρο Γλωσσών, Βιβλιοθήκη)  
• Τεχνικές επισκέψεις  
• Σχέδια: σχόλια – τροποποιήσεις 
• Διακριτές ζώνες θορύβου - ησυχίας - ροών   
•Εκτιμήσεις για 15-20 ωφέλιμα χρόνια 
 
Ολική ποιότητα Ι 
 
• Γραπτές διαδικασίες «Παραγγελίες Βιβλίων» 
(αναθεώρηση)  ενημέρωση ακαδημαϊκών. 
• Γραπτές διαδικασίες «Παραλαβές βιβλίων -
αγορές και δωρεές».  
• Τακτική ενημέρωση νέων παραλαβών βιβλίων 
• Διδακτορικές Διατριβές (απογραφικό δελτίο, 
γραπτή διαδικασία κατάθεσης στη βιβλιοθήκη). 
Εισήγηση για όρους διάθεσης σε χρήστες 
(Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας) 
Ολική ποιότητα ΙΙ 
• Αυτόματη ενημέρωση δαπανών, προβλέψεων και 
ταμειακών υπολοίπων ανά Τμήμα και Κωδικό 
δαπάνης 
• Οικονομικές δεσμεύσεις παραγγελιών Τμημάτων 
(περιοδικών)  
 εκκαθάριση διόρθωση παλαιών εκκρεμοτήτων 
(1998 - ) 
 ενημέρωση του προγράμματος ADVANCE 
 έγκαιρη ενημέρωση Τμημάτων για ταμειακά 
υπόλοιπα και δεσμεύσεις 
 
Ολική ποιότητα ΙΙΙ 
 
• Άμεση ενημέρωση πινάκων πρόσβασης ηλεκτρονικών 
περιοδικών  
 πρόγραμμα «A to Z» (8.500 τίτλοι) 
• Πρωτοβουλία ανταλλαγής πολλαπλών τευχών 
περιοδικών. Καταγραφή 85-90% υλικού 
  σχέδιο ανάπτυξης εφαρμογής web για διεθνή 
χρήση (πληροφορικός – από έσοδα βιβλιοθήκης) 
• Αξιοποίηση εφαρμογής online καταγραφής προόδου 
καταλογογράφησης   


















































ενημέρωση, «A to Z»
Βάσεις δεδομένων 110
Πλήθος-Είδος,






















































































































































Σύστημα - υποσύστημα 
Πράξη 
• Συμμετοχή στην κοινοπραξία 
Παρατήρηση 
• κόστος, ποσότητες, ποσοστά, τάσεις  
Γνώση 
• Μέλλον επιστημονικής επικοινωνίας, open access, 
repositories 
Θεωρία 
• Συστημική προσέγγιση  
• Αλεξανδρινή βιβλιοθήκη 
• Από την απόκτηση στην πρόσβαση 
• Από την αυτάρκεια στη συνεργασία 
• Από το τεκμήριο στην πληροφορία  
• Από τον βιβλιοθηκονόμο στο επιστήμονα πληροφόρησης 
Σύστημα – υποσύστημα 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου – HEAL-Link 
Κατηγορία Δαπάνης Ποσά Ποσοστά 
Ποσοστά 
κατηγορίας 
βιβλία 125.000 12,2%   
περιοδικά 500.000 48,8%   
βάσεις δεδομένων 100.000 9,8%   
καταλογογράφηση (αναδρ) 120.000 11,7%   
πολυμέσα 30.000 2,9%   
μεταφορικά (αγορές, δωρεές) 30.000 2,9%   
βιβλιοδεσία 20.000 2,0%   
προκαταβολές 100.000 9,8%   
Σύνολο προϋπολογισμού 1.025.000 100,0%   
Περιοδικά UCY 200.000 19,5% 40% 
Περιοδικά HEAL-Link 300.000 29,3% 60% 
Βάσεις δεδομένων HEAL-
Link  30.000 2,9% 30% 
Σύνολο για HEAL-Link 330.000 32,2%   
• Μέσο κόστος περιοδικών κοινοπραξίας 
500.000 € / 7000 τίτλοι = 71€ / τίτλο 
• έναντι μέσου κόστους περιοδικών UCY 
300.000€ / 1100 τίτλοι = 272 € / τίτλο 
• Μέσος κόστος βάσεων δεδομένων  
κοινοπραξίας έναντι μέσου κόστους βάσεων 
δεδομένων UCY 
• Ανάγκη νέων σχημάτων συνεργασίας 
• Νέοι ρόλοι βιβλιοθηκών 
Σύστημα - υποσύστημα 
Σχέδιο ανάπτυξης Βιβλιοθήκης 
Πανεπιστημίου Κύπρου  
Τρεις άξονες που καθορίζουν το σχέδιο: 
 
1. Οι επικρατούσες τάσεις στο χώρο των 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και το χώρο της 
επιστημονικής πληροφόρησης 
2. Τα δεδομένα και οι προσανατολισμοί του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 
3. Οι συγκεκριμένες συνθήκες στη Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου  
Επικρατούσες τάσεις 
1. Πρόσβαση έναντι πρόσκτησης 
 (access vs. acquisition) 
2. Συνεργασία έναντι αυτάρκειας
 (cooperation vs. self-sufficiency) 
3. Παροχή Πληροφοριακής παιδείας 




Πρόσβαση έναντι πρόσκτησης 
Η «παραδοσιακή» Βιβλιοθήκη από 
χώρος: 
 Συγκέντρωσης και διαχείρισης 
(έντυπων κυρίως) καταγεγραμμένων 
πληροφοριών και γνώσης 
Μετεξελίσσεται σε  
 «Υβριδική» Βιβλιοθήκη: χώρο  
εξασφάλισης πρόσβασης σε έντυπο 
και ψηφιακό υλικό 
Συνεργασία έναντι αυτάρκειας 
Μετεξελίσσεται  
 σε χώρο Δράσης ανθρωπο-δικτύου, 
όπου: 
• Εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε 
(ψηφιακές) πηγές με τη συνεργασία 
ομολόγων ιδρυμάτων 
• Οργανώνεται και διατίθεται η 
ενδοπανεπιστημιακά παραγόμενη 
γνώση και πληροφορία καθώς και του 
περιβάλλοντος χώρου 
 Παροχή Πληροφοριακής παιδείας  
Μετεξελίσσεται σε χώρο δράσης 
ανθρωποδικτύου, όπου: 
• Παρέχεται πληροφοριακή παιδεία (information 
literacy).  
• Οι χρήστες δεν αποκτούν «απλά» την 
πληροφορία που χρειάζονται, αλλά κυρίως 
μαθαίνουν πως να αναπτύσσουν αυτάρκεια 
των πληροφοριακών δεξιοτήτων τους. 
• Προετοιμάζονται για την Κοινωνία της 
πληροφορίας  
Προσαρμογή στους προσανατολισμούς του 
Πανεπιστημίου Κύπρου 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 3+1 άξονες δράσης: 
 
• Εκπαιδευτική δραστηριότητα 
• Ερευνητική δραστηριότητα 
• Κοινωνική προσφορά 
• + 
• Ευρωπαϊκή Αριστεία 
Εκπαιδευτική δραστηριότητα 
Εκπαιδευτικές πληροφοριακές ανάγκες. 
Τα δεδομένα:  
1. Μαθησιακό υπόδειγμα (learning model),  
– διαλέξεις συνοδευόμενες από πολλαπλή βιβλιογραφία  
2. Εκπαιδευτικό υπόδειγμα  
– μαθητοκεντρική προσέγγιση (επιλογές μαθημάτων) 
3. Προετοιμασία για: εξ αποστάσεως, διά βίου 
εκπαίδευση κλπ 
Συνδυασμός 1, 2, (3) ==>  εξατομικευμένες εκπαιδευτικές 
πληροφοριακές ανάγκες χρηστών 
Ερευνητική δραστηριότητα 
Ερευνητικές πληροφοριακές ανάγκες  
• Βιβλιογραφική υποστήριξη ερευνητών 
(ακαδημαϊκών, υποψ. διδακτόρων μεταπτυχιακών, 
συνεργατών)  
• ==> βιβλιοθήκη = ενδιάμεσος επιστημονικής 
πληροφόρησης (information intermediary) 
 
• Οργάνωση ερευνητικής παραγωγής διάθεση και 
προβολή μέσω διαδικτύου (OAI, e-print, κλπ) 
Κοινωνική προσφορά Προγράμματα 
Έργο Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης με τα Αρχεία 
Προφορικής Ιστορίας του Κέντρου Επιστημονικών 
Ερευνών  
•Προϋπολογισμός 35.000 ΛΚ, 
•Διάρκεια < 6 μήνες 
•Ολοκληρώθηκε 6 Δεκεμβρίου 2003 
•Περιελάμβανε 
– καταλογογράφηση και ψηφιοποίηση 7.000 ωρών 
ηχογραφημένων συνεντεύξεων και 3.000 
φωτογραφιών.,  
•Εξοπλισμός παραμένει στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
αξιοποίηση για συνεργασία με Σχολή τυφλών ψηφιοποίηση ακουστικών 
βιβλίων 
Κοινωνική προσφορά 
Συμβολή στην ανάπτυξη των Κυπριακών 
βιβλιοθηκών 
• 39 Κυπριακές Βιβλιοθήκες – Συνάντηση 
εργασίας (Φεβρ. 2004) 
• Ιστοσελίδες Κυπριακών Βιβλιοθηκών 
• OPACs Κυπριακών βιβλιοθηκών (5) 






για το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου 
 
«Οργάνωση, Συντήρηση και  
Ψηφιοποίηση 
Ραδιοτηλεοπτικών Αρχείων ΡΙΚ»  
 
• Έγκριση από ΔΣ ΡΙΚ (Σεπτέμβρης 2004) 
• Παρουσίαση της Μελέτης στο συνέδριο FIAT – 
CAPMED (Παρίσι Οκτ 2004) 
• Πρόταση για χρηματοδότηση της μετάφρασης της 
Μελέτης και ανάρτηση στις ιστοσελίδες του 
προγράμματος ! 
Προσαρμογή στις αλλαγές 
• Από το τεκμήριο στην πληροφορία 
• Από την καταγραφή στη διασύνδεση 
• Στόχος Ανάδυση – αξιοποίηση ιδιοτήτων 
ψηφιακής πληροφορίας 
• Από την απομονωμένη βιβλιοθήκη στην 
κοινοπραξία βιβλιοθηκών 
Ρόλος βιβλιοθηκών 
• Από παράδοση σε  νεωτεριστικότητα 
• Από πελάτες σε προμηθευτές 
• Από μεσολαβητές σε εκπαιδευτές 
• Από αυτάρκεια σε συνεργασία 
• Από σταθερότητα σε ευελιξία 
 
Από βιβλιοθηκονόμοι σε επιστήμονες πληροφόρησης 
• Τεχνική κατάρτιση, δεξιότητες 
• Διαχειριστές γνώσης 
• Διαχειριστές ανθρώπινων, υλικών και πληροφοριακών 
πόρων 
• Διαπραγματευτές 
• Εκπαιδευτές 
